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CEPA 是中国加入 WTO 后签署的第一个区域经济一体化的安排，也
是中国建立自由贸易区的第一步。同时 CEPA 也是一个主权国家下的不同
关税区之间在 WTO 体制的框架下签署的区域经贸合作模式第一例，是对




CEPA 的主要内容基础上详细解析了 CEPA 主协定和附件中所涉及的主要
法律问题，分析了 CEPA 与 WTO 的关系，并提出了完善 CEPA 的建议。 
全文分前 11 言、主文和结束语三部分，主文共四章，具体内容如下： 
第一章“CEPA 的概述”，主要对 CEPA 这一名称的由来，以及 CEPA
的谈判进程和 CEPA 对香港经济结构的转型与中国内地产业结构的调整
产生的积极影响进行概述。 
第二章“CEPA 涉及的主要法律问题”，主要对 CEPA 主协定及附件
内容进行了详细的阐述，并重点解析了 CEPA 中涉及的两个主要的法律问
题：原产地规则和“服务提供者”。 
第三章“CEPA 与 WTO 规则的关系”，主要介绍中国内地和香港利用
惠国待遇原则之例外条款发展区域经济一体化，及对在 WTO 体制框架
下 CEPA 自由贸易区协定的性质和对 WTO 多边贸易体制的积极和消极的
影响进行分析。 








































The pattern of regional economic cooperation between Mainland China 
and Hong Kong has undergone a transformation from Free Trade Zone to  
Closer Economic Partnership Arrangement(CEPA). Compared with Free Trade 
Zone as a form of traditional regional economic cooperation, Closer Economic 
Partnership Arrangement is more widely used and of much more flexibility. 
CEPA consists of three parts: tariff and non-tariff measures of trade in goods, 
the liberation of trade in services, and trade and investment facilitation. This 
article analyses the advantage and the disadvantage of CEPA using RTA rules 
of WTO. Subscribing CEPA is the first step of setting up free trade zone in 
China, which is beneficial for nations to promote the confidence in economic 
development in Hong Kong. In the further negotiation, we should stipulate 
detailed explicit regulations to decease the defects of CEPA rules. It should 
introduce the judicial review and promote disputes settlement system, which is 
defined as rules-oriented CEPA. CEPA can provide us with a mature and 
realistic mode of a way of thinking. It will help China avoid too much 
obligation during the course of regional economic cooperation.  
This article consists of three parts: preface, main text body, and epilogue. 
There are four chapters in the main text body. They are as follows: 
Chapter One mainly introduces the origin of name of CEPA, and the 
negotiation courses of CEPA, and then the advantage of CEPA for Mainland 
China and Hong Kong. 
Chapter Two indicates in details about the three most parts of CEPA: 
trade in goods; trade in services, and trade and investment facilitation. Under 
the introduction of the details of CEPA content, it presents the two most 















Chapter Three presents the relationship between CEPA and WTO, 
through the characters of CEPA under WTO rules and analysis on the positive 
and negative effects on the system of multilateral trade of WTO rules. 
Chapter four points out the legal suggestions to promote the beneficial 
and abolish the harmful of CEPA in order to perfect CEPA rules. 
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港历时 18 个月谈判，经过 15 次双边磋商，四次高官会谈，两个层面的介
入，上百人的对话，包括 70 页的报告，涉及 4000 多种产品，涵盖 273 个




学者对 CEPA 的出台非常的关注，并对 CEPA 的性质, CEPA 与 WTO
规则的关系，CEPA 的争端解决机制等做了详细的研究。在这个基础上，















规则来审视 CEPA，并明确了 CEPA 存在的法律依据，以及 CEPA 的性质，
并提出了如何进一步在立法和执行上完善 CEPA 的建议。希望本文可以起














第一章  CEPA 的概述 
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时 18 个月谈判，经过 15 次双边磋商，四次高官会谈，两个层面的介入，
上百人的对话，长达 70 页的报告，涉及 4000 多种产品，涵盖 273 个税目，
终于在 2003 年 6 月 29 日中国中央人民政府与香港签署了《内地与香港关
于建立更紧密经贸关系的安排》（Mainland and Hong Kong Closer Economic 
Partnership Arrangement），简称 CEPA。只有对 CEPA 的签署的历史背景
和谈判进程的了解才能更好的理解 CEPA 的性质和含义。 










                                                        
① 魏达志. 解读 CEPA 体现的国家行为[J]. 特区经济, 2003,(8):29. 




































                                                        




③ 商务部《2003 年中国外资统计》资料表明：上世纪 80 年代，香港投资所占比重曾高达 60%以
上，进入 90 年代以后，这个比重降为 50%以下。截止 2003 年，这一比重已降为 44.38%。如果
按年份统计，香港投资占中国内地实际使用外资总额的比重下降之快更为明显，如这个比重在



























贸易区”的构想，2001 年 11 月份香港特区政府行政长官董建华赴京述职
时正式向中央领导人提出了两地建立自由贸易区的伟大构想，得到了中央

























（Mainland and Hong Kong Closer Economic Partnership Arrangement），以
下简称 CEPA 文本以及磋商纪要。CEPA 正是在这样的大背景下应运而生
的。这标志着 CEPA 的重大和实质性进展，也意味着中国内地与香港新型
的，更紧密的经贸关系的开始，确定了两地未来的合作模式。CEPA 从 2002
年 1 月 25 日在北京开始磋商到 2003 年 6 月 29 日在香港签署，并于 2004













WTO 相关商品优惠关税比较见表 1： 
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